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How does the fact that a couple becomes a common-law partner affect their labor rights? The State, as Legislator, has not been 
able to prevent at the "Estatuto de los Trabajadores" whan may happens to those rights in these cases and that responsibility has 
been assumed  by Social Agents and Autonomic Legislators. As a solution to the legislative emptiness they have regulated Labor 
Law related to common-law partner. They have recognised, excluded or equalized common in law partner's labor rights to those 
of married couples. 
Common-law partner, labor rights, employee, family. 
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¿Cómo afecta el hecho de que un trabajador haya decidido constituir una pareja de hecho, a la hora del reconocimiento de los 
derechos laborales que le son propios? El hecho de que el legislador estatal haya decidido no prever en el Estatuto de los 
Trabajadores a las parejas de hecho como beneficiarias de los derechos laborales da lugar a que hayan tenido que ser los agentes 
sociales y el legislador autonómico los encargados de regular en materia laboral este desamparo normativo, ya sea reconociendo, 
excluyendo o igualando en derecho a los trabajadores pareja de hecho respecto a los que hubieran contraído matrimonio.
Pareja de hecho, trabajador, familiar, derecho laboral, conviviente more uxorio
